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Señores miembros del jurado, a continuación presentamos la tesis titulada: 
“Maltrato psicológico y logro de aprendizaje en los alumnos del segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 6032 Miguel Grau Seminario del 
distrito de Villa María del Triunfo, año 2012”, con la finalidad de determinar la 
relación que existe entre las variables maltrato psicológico y logro de aprendizaje, 
buscando de esta forma la ampliación de nuestros conocimientos, que nos 
permita a la vez brindar un mejor servicio a los estudiantes de nuestras 
instituciones educativas, y en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación 
con mención en Psicología Educativa. 
El presente documento está compuesto de cuatro capítulos: Problema de 
investigación, en donde  se establecen los alcances del problema a considerar, en 
el que se busca determinar la relación que existe entre el maltrato psicológico y el 
logro de aprendizaje, asimismo conocer los niveles de maltrato psicológico y logro 
de aprendizaje de los alumnos de la I.E. Marco teórico, que constituye el sustento 
teórico de la tesis y en el cual se desarrollan las variables de investigación, a 
través de diversas teorías que explican los mismos. Marco metodológico, aquí se 
describe el procedimiento en la investigación, asimismo se plantea las hipótesis y 
se define las variables. Resultados, que contiene los resultados obtenidos de la 
medición de las variables y los niveles de correlación hallados. También se 
muestra las conclusiones a las que se ha llegado y las sugerencias pertinentes; 
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El presente trabajo de investigación “Maltrato psicológico y logro de aprendizaje 
en los alumnos del segundo grado de educación primaria de la Institución 
Educativa 6032 Miguel Grau Seminario del distrito de Villa María del Triunfo, año 
2012”, tuvo como objetivo, determinar la relación que existe entre la  el maltrato 
psicológico y el logro del aprendizaje, el cual  surge como respuesta a la 
problemática institucional. 
 
La investigación  es de tipo básica, desarrollado bajo un diseño  no experimental, 
transversal y correlacional, se empleó el método hipotético deductivo, habiéndose 
usado cuestionarios aplicados a una muestra de 110 estudiantes. Se recogió la 
información aplicando un cuestionario  sobre maltrato psicológico de la muestra; y 
se aplicó la prueba de correlación de Spearman para la contrastación de las 
hipótesis. 
 
Luego del procesamiento de los datos, el análisis e interpretación de los 
resultados en la contrastación de la hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: 
Existe relación inversa entre el maltrato psicológico y el logro del aprendizaje en 
los alumnos del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 
6032 Miguel Grau Seminario del distrito de Villa María del Triunfo, Año 2012, 
habiéndose obtenido  una correlación de Spearman Rho=-0,724 y un p-
valor=0,000. 
 












The present work of investigation "Psychological mistreatment and achievement of 
learning in the students of the second degree of primary education of the 
Educational Institution 6032 Michael Grau Seminario of the district of Villa Maria of 
the Victory, year 2012", had as aim, determine the relation that exists between her 
the psychological mistreatment and the achievement of the learning, which arises 
as response to the institutional problematics. 
 
The investigation is of type basic, developed under a not experimental, transverse 
design and correlacional, there was used the hypothetical deductive method, there 
having been used questionnaires applied to a sample of 110 students. The 
information was gathered applying a questionnaire on psychological mistreatment 
of the sample; and there was applied the test of Spearman's correlation for the 
contrastación of the hypotheses. 
 
After the processing of the information, the analysis and interpretation of the 
results in the contrastación of the hypothesis, it came near to the following 
conclusion: There exists inverse relation between the psychological mistreatment 
and the achievement of the learning in the students of the second degree of 
primary education of the Educational Institution 6032 Michael Grau Seminario of 
the district of Villa Maria of the Victory, Year 2012, Spearman Rho's correlation 
having been obtained =-0,724 and one p-valor=0,000.  
 





El maltrato sufrido por la niñez peruana, especialmente por aquellos que 
nacen en familias de estratos pobres o extremadamente pobres, es una realidad 
que se encuentra ya reconocida por la mayor de los actores de la sociedad. 
Desde distintos campos (investigación social, actividades de promoción de 
organismos públicos y privados, legislación y jurisprudencia, medios de 
comunicación, etc.) se busca comprender, sensibilizar y buscar soluciones a tan 
grave problema porque evidentemente no sólo se presenta una situación moral y 
éticamente detestable sino que constituye un escollo en el desarrollo y progreso 
de la sociedad en conjunto al poner en peligro su desarrollo en el presente y el 
futuro. 
 
No obstante ello, las diversas formas de maltrato no han recibido la misma 
atención. Las citadas acciones correctivas y preventivas se han centrado en 
aquellas manifestaciones de maltrato relacionadas al castigo físico así como la 
violencia sexual y negligencia. Sin rebajar la gravedad de las consecuencias de 
estas formas de maltrato, es menester señalar que existe otra que, si bien 
aparentemente tiene menor impacto en el bienestar del niño o niña en un largo 
plazo, puede obstruir sus posibilidades de desarrollo y realización personal a lo 
largo de su vida. 
 
Dicha forma de maltrato es conocida como maltrato psicológico, 
comprende todas aquellas acciones, actitudes u omisiones que provocan o 
pueden conllevar daños psicológicos en un menor. Se expresa de diversas formas 
como: de hostilidad crónica en forma de insultos, desprecio, crítica o amenaza de 
abandono, falta de expresiones de afecto e interacción con el niño, y esto a su 
vez afecta a la formación integral del aprendizaje en el aspecto cognitivo y 
afectivo.  
 
La presente tesis titulada “Maltrato psicológico y logro de aprendizaje en 
alumnos de segundo grado de educación primaria de la institución educativa 6032 
Miguel Grau Seminario del distrito de Villa María del Triunfo, año 2012”, presenta 




problemas y dificultades que atentan contra el desarrollo integral de los alumnos 
de nuestra Institución. Nosotros los maestros, estamos involucrados por vocación 
en guiar y mejorar su aprendizaje de los alumnos. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo, se expondrá los siguientes 
lineamientos: 
 
En el primer capítulo, se presenta el problema de investigación, que 
comprende el planteamiento del problema, en donde se establece los alcances 
del problema a considerar, en el que se  busca determinar la relación que existe 
entre el maltrato psicológico y el logro de aprendizaje, asimismo se presenta la 
formulación del problema y la justificación del mismo, además de las limitaciones 
de la investigación; se muestran también los antecedentes de estudio tanto 
internacionales como nacionales, para finalmente presentar los objetivos. 
 
En el segundo capítulo, se muestra el marco teórico, en la cual se sustenta 
la investigación, además de definirse las variables de estudio maltrato psicológico 
y logro de aprendizaje. 
 
El tercer capítulo, contiene la metodología aplicada, que describe el 
procedimiento seguido, aquí también se formulan las hipótesis y se definen las 
variables; tanto conceptual como operacionalmente, además, del tipo de estudio y 
diseño utilizado; se presenta también la población y muestra de alumnos de la I.E. 
con la que se ha trabajado, el método de investigación, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, finalmente el método de análisis de datos. 
 
En el cuarto capítulo, se describen los resultados hallados así como 
también la discusión de los mismos, donde se realiza una evaluación crítica de los 
resultados desde la perspectiva de las investigadoras, valorando los trabajos de 
otros investigadores. 
 
Finalmente, las conclusiones del estudio y las sugerencias pertinentes; así 
como las referencias bibliográficas  y anexos del estudio. 
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